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Kolay mazeretler
Ibni Sina 370 hicret yılının sa- 
fer ayında doğmuş, 428 Ramazan 
ayında, elli sekiz yaşında ölmüş­
tür. Arap Birliği Kültür Komite­
sinin hicri tarihe göre büyük filo­
zofumuzun bininci doğum yıldö­
nümünü kutlamağa hazırlandığı 
anlaşılıyor. Milâdî tarihe göre o- 
nıııı doğum yılı 980 ve ölüm yılı 
1037 dir. Bu hesapça 58 değil, 57 
yaşında öldüğüne hükmedilmek lâ­
zımdır. Ehemmiyetsiz görünen bir 
yıllık fark, bugün 31 yıl kadar 
çoğaldığı için dikkate alınmağa 
değer.
Araplar bir İslâm filozofu olan 
lbni Sina’yı yaşadığı tarihte iti­
barda bulunan hicret yılına göre 
kutlamayı, daha müspet ve mev­
suk bir hesaba dayandığı için, bir 
bakıma haklı olarak tercih etmiş-
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Icrdir. Bu bir görüştür ve başka 
bir bakımdan tenkidedilebilir. Dos­
tum Nurettin Artam’a mektup 
gönderen profesör Nevzat Tüzdil 
ve Ulıığ İğdemir bu tarih farkını 
ve 1937 de İbııi Sina’nın 900 iincü 
ölüm yıldönümü vesilesiyle İstan­
bul Üniversitesinin büyük bir ki­
tap çıkardığını bana hatırlatmak 
zahmetine katlanmışlar. Teşekkür 
ederim. Fakat ben bıı farkı unut­
muş değilim ve İstanbul Üniver­
sitesinin çıkardığı eserden de bun­
dan evvelki yazımda bahsetmiş­
tim.
Bir tarih farkını yorum tarzı­
nın bize lbni Sina’mızı unutmanın 
mazeretini verebileceğini kabul et­
miyorum. Araplar gibi biz d^ bu 
filozofumuzu İslâm kültür ve me­
deniyet camiası içinde muteber ve 
mevsuk bir tarihe göre kutlama­
ğa hazıılaıısaydik Batı ilim dün­
yasında kıyametler kopmazdı. Ta­
lih bir vesiledir. Asıl mesela lbni 
Sina’yı benimsemek ve bilhassa 
Avıupalı bir millet olmadığımız 
hakkında şu sırada ileri sürülen 
iddiaları karşıhyabilmek için, İli­
ni Sina’nın bugünkü kozmolojik 
Batı düşüncesini ortaçağda ilk ha- 
zırlıyan iki biiyiik Türk düşünü­
ründe« biri olduğunu “her fırsat” 
Ve “her vesile” ile tekrarlamakla 
canlı ye uyanık olabilmektir. He­
nüz bir üniversitemiz ve ilim a- 
damınuz, İslâm Tiirk. düşünürleri­
nin kılavuzluğiyle yeni çağı hazıı- 
lıyan tabiatçı görüşün gene İslâm 
camiasında ne çeşit istihalelerle 
yerini teolojik bir görüşe teıketti- 
ğinî araştıran bir eser vermemiş­
tir. Beıı bir kitabımda inkılâbımı­
zın da ana problemini teşkil eden 
bu dâvaya dikkati çekmek istemiş­
tim. Bilginlerimiz tınmadılar.'To­
puna birden selâm ve saygı î
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